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TUJUAN PENELITIAN, ialahuntukmembangunsistemaplikasi yang 
dapatmenunjangkegiatanakademisdenganmempermudahpenginputandanpengolahan data-data 
akademisdanmencegahhilangataurusaknya data. 
METODE PENELITIAN yang 
digunakandalampenelitianiniterdiridaritigabagianutamayaitustudikepustakaan, analisa, 
danperancangan.Studikepustakaandilakukandenganmembacabuku – bukudansumber – 
sumberlainnya yang digunakansebagailandasanteori.Analisadilakukandenganwawancaradengan 
admin AMIK/ASM XYZ 
untukmengidentifikasikanmasalahdansolusinya.Padaperancangansistem, 
penulismenggunakanData Flow Diagram (DFD) meliputi diagram context, diagram nol, dan 
diagram rinci. Padaperancangan database, penulismenggunakanperancangan database konseptual, 
logikal, danfisikal. 
HASIL YANG DICAPAIberupasebuahsistemaplikasiuntukmemasukkandanmengolah data-data 
akademis yang membantumenunjangkegiatanpihakakademispada AMIK – ASM XYZ 
menjadilebihefektifdanefisiensehinggahasil yang ditampilkanmenjadilebihakuratdan valid. 
SIMPULANpadapenelitianiniadalahaplikasiinimeningkatkanefisiensidanmempermudahkegiatan
akademisdengansistem basis data yang mengintegrasikankeseluruhan data 
sehinggamemperlancarkegiatanakademis, meminimalisasitingkatredundansi data 
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